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N~WS NEWS 
-朝鮮女性アケミとタイ女性アケミ一一松井やより
・国連・ PIく0・そして日本
「国連情報から見たPKOと日本の選択」 一一 河辺一郎
・曲がり角の国連の苦悩第47回国連総会に出席して 一一青木怜子
・佐川、セクハラ、均等法 -
だからこそ私たちは一一一女性議員たちは語る
・〔連載〕看護婦 光と影同)ー一一増田れい子
.戸メリ力のマイノリティーと共に暮らして一一中島由紀子
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r米自の包達政策の目的の第11ま国連
改革、第21まPKOの強化J(4125) 
置イラク、クウェートに侵攻 (812) 
冨米国下ilJ.外受委員会小委員会公宮、会
「米国の冨道政5夜の目的の第lはPK
OのE主化、第2が国連改革J(9/19) 
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置『予防的PKOは軍事的性格のものより
茎本的に文民になるべきJ(エクアF
lレ10/29総会のPKO審議において}
• r事務総長には、十分訓練された責任あ
る計画管理要員が提供されていないJ
{オーストラリア10130PKO審議にて)
冨 f過去4年間のPKOの急滋な増加は、
国運の財政と人材(文民)を大きく庄迫J
選挙塁筏におする事務総長報告(11/4)
毘総会、文民の利用の検討とその訓練マニ
ュアルの検討を要請(1219)
1ω2回日本を含む安保理サミット、事務総長に
対しPKO強化に認する報告を要請(1131)
a r文民行政官、警察活動及じて選挙援助な
どの新たな活動がPKOにつけ加えられ
た.ナミピアとカンボジアはこの透例で
あるJ rpKOへの文民参加の要請は念
滋に増大しているJr北欧諸国は加盟国
が国還の活動に警察官を提供できるよう
に澄備を進めるよう要請す~J
{北欧諸冨の3/11付PKO共同見解)
沼田逮カンボジア暫定行政銭信発足(315)
盟事務総長、安保理サミットの要請に芯え
た手宣告書にて.武力行使を伴う蔀隊の創
設を提案(6/17)
カに応じて建立されるべきJ4/3付日本の見解
Eプッシュ大統領海部首穏に掃海艇派遣要諸(8/14)
1 rs月にプッシュ大統領.アマコスト大使及び他
の米国高官が日本に対し湾岸への掃海艇の派遣を強
いたa 日本政府i主、自衛隊員を含む約2000人の
部隊を派遣することを認める平和協力法案を提出す
るが、とたんに論争が巻き起こったJ r自公民包議
はカンボジアのPKOにどのように適応されるかJ
(米国議会調査部『日米関係の概要~ 199114) 
註『国連平和協力法案』は部隊規模を明記せず
置鰐海艇派遣決定(4J24)
冨PKO特別委員会にて、 ~t款の文民利周強化案を
B本が修正.日本代表は角茂鶴一等書記官(5月)
醤{日本;ま)r国遣の行財政改玄盟逮平和維持活動
の強化と自らのそれらへの参加を積極的に推進する
方針をとることに成功した.日本のこの方針はJ. r 
米国の国連利用の基礎を築いたJ
委a鎮男元国連大使「外受J(91年7月刊}
置国逮選挙監視に沼僅的見書事を霞還に提出{7/16付}
国『目本のP玄Oに対する姿勢は否定的.北欧の突
に反対したのは、日本が法律を変えて軍人を出そう
としているからだろうJ{913 P玄O特別委員会作
業部会議長ーカナダーへのインタピュー}
軍首サハラのPKO展開を前1:.西サハラを実質支
配している紛争当事冨モロッコを皇太子訪問(9/12)
置 rPKO法案J閣議決定(9/19)
? ? ? ??
?
，
?
???? ????????????????? ? ? ???
国フン・セン言穏自衛隊派遣を要請(3123)
詮(日本は従来ポル・ポト派倒を支持してきた}
掴「日本の19旬、1990.1991年の見解は有効であるJ
(412付日本のPKO見祭}
盟参議院特別委審議再開(4128)
E妻警護塁塁霊語守主態童話5i&f)
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年表 PKOに関する国連の動向と日本の態度 河辺一郎
国王室の動向 ! 日本の態lt
1956置スエズ動乱に対し、国連緊急掌設置
196011国連コンゴ寧設置
1964.キプロス平和緩持軍設置
DPKOの経交の支弁を巡り冨連総会紛糾
196511総会の紛糾を受け、絡会の下にPKO特
別委員会を設置
1970 
197411国連兵力引き援し寧{ゴラン高原)設震
1978置国連レバノン暫定室設置(3/19)
.1安保理、ナミピアの盈立手続きを決定
(ナミピアのPKO設置決定 9/29)
1988.PKOノーベル平和貨を受賞
量東西関係の変化を受け、 PKO特別委員
会の活動活発化
特別委員会が『長い年月の中でも初めて
実実的な報告書を作成J(オーストリア)
園田本、国連総会で対南アフリカ貿易世界
ーを名指し非還される
198911ナミピアのPKO活動開始.この時期最
大の実用を伴う活動で、新しい領域を含
みカンボジアのPKOなどに直接影響を
与える(89/4/1-9013131)
199011米国下設外交委員会小委員会公聴会
25 
1 rPKOに対する従来のわが国の立場は、遺穏な
がら極めて消盤的、否、むしろ否定的なものであっ
たのは事実である.PKO特別委では、わが国は毎
年原則論を繰り返し関隠するにとどまり、具体的な
提案はなし得なかった.J 
外王室省『毘逮信幸霊』第1巻p.195(1/5付)
盟『少数の国のみの利益が特に強く関わっているP
KO. 例えl王、その~響が特定の地域に限定されて
いる絶域紛争、植民地昌司虫立をえる過程の移行管理
及び特定の国の内紛のような場合がある.このよう
なPKOにおいては、該当地域の諸国または直接紛
争に関係する国の自発的主主出が適当であると考えら
れるJ(7n付 PKOに関する日本の国連への見解)
註 この場合『内紛Jはキプロスをま置し、 「植民
民地の独立移行管理JIまナミピアを指すと当然
に考えられる.自発的認出とは各国への強制的
言語当ではなく、いわば寄付.そしてこれにより
財政がまかなわれているPKOは、現在に至る
までキプロスのみ.ちなみに77年の日本のキプ
ロスへの銀出は2.2%.国連分担率は8.66%.
II{アパルトヘイトに関する総会の日本非還に対し)
『こんな結果を恥ずかしいと思ったり、うろたえて
いては外突にならない.そんなことでは、少し肝っ
玉が小さすぎるのではないかJ
{外苔省首脳 『朝日新箆~ 88.12.7付)
1 rPKOより直接利益を受ける国は、その財政カ
に応じた追加負担を引き受けるべきであるJ
『透切ならば、紛争の確定的な解決を劫長する観点
から、長沼化しているPKOの釘阪または削減も考
E草されるべきである』
{カナダなどがPKO強化のためにPKO沼の装備
の備蓄を提案したことに関し)r軽はずみな装備の
備蓄は加盟国の新たな財政負担を招く~.jもがあり、
遂げるべき (3/13付日本のPKO見容)
1 r文民の利用により、国王室に軍隊を提供できない
冒も広<PKOIこ参加できるようになるj
00/31、11124 総会での百本の発言}
1 rpKO受け入れ国の財政的物質的負担がそのEE
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も
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? ?? 、? ?? 、 ? ??、?????????????????????? ? 、 ? ???? 。 「 」??? 、 ー ッ 、? っ 、 。??、? 、 ???? 、 ? ?、 。??? 、? 、???、 ? 。??、 っ 。??? 、「?????????」???。??????????「???????????」???、???
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
?????????。
?????????????????????????????っ?。???
?
???、????
?ョ?? 〔 ????????????????????????????????????? ?????????????????
?
???、???
??
???????
??? ? ?????? 、
??
?????????????????????、
??
???????
?
????????????????????????????????
???????? 、「 」 、 ? ? ?
???? 「 」 、????? ?? 。 「 」 、 ?????????????????? ? ?、 ー? 。
???ェ????、????、???????? 、
???? ? ? ??? 、?? っ 。
?
???????????????????、????????
???????? 、 、? ー 、 ャ ッ 。「?ュー????ー?」?????????、???????????????????????????? っ 。 、 、
?
????ッ???? ? ? ? 。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
46 
:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::日
?????????????? っ 、 ????、??、??????????????????????
?「????????」?????????????、????「??????」??、?っ???????????????????????っ 。 ?
?
??????????????????
? ? ? ? っ 、 ? 。 ? ???????? ?、 、 ? っ ? ????? ょ 。
?????、?? ッ? ? 、 ッ ー
???っ 、 、? ? 。 ????? 、?????????????? ? 、?? っ 。
??????? 、 ? 。 、
??
???? 、
??
?ォー??????????????????、
??
?????、??????????????、
??
?????、????????? 。
? ?? ? 、???? 、ー?? ? っ 、???? 。 ー 、???? 、 、
?
???????????、????????????????
ッ? ッ
???
?、???????????????????、???????????
???? 。
:=:::::::::::ロ::::::::::::::・::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
47 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ロ........
??????????????????????????、???????ー?ッ???????
???????????????????????????。????????????ュ???????????? 、 ?、 っ 。
???? 、 ャッ ??、???????????、??
??? 、 ャッ 、 ????? ?????。?????ー??????????????ッ????????? ? 、 っ 、 っ 、??? 、 っ 。
??????? 、 ????????????????????????????。????、
??? 、???? 、 。 、???ュ ? 、??? 、 ? 。 、??? 、 ? 、 ? っ 。??? 、 ッ??? 。
?????????????????????????? ー っ 。 っ
????、?? 、 ー??????? 、 。 っ??。 、? ー ? ?
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....................................................................................
48 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
?????????????????っ?。?????????っ???????「????」??????? 、 ? ッ ? ? ? 。??? 、 ? ? ? 、??? 、 っ 。
????????????????????????、〈??????????????????
?〉、? 、 、 、???? ? 、? ???、? ?????????????? 。 ?????????っ????????? ?? っ???
?
?、?????????????????????????、??????????
? ? 、 っ 、 ???? ? 。?
?????????????
???????
?
????????????????????????????????????
??? ? ? っ 、 ? ??、? ? ? 、 っ 。??? ? ? ? 、 。
?
???????????
? ? ェッ 、???? ? ? っ 、? ? 。
??????????????????????? 、
-・・・・・・・・.....................................................................................・ ・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・
49 
:::m:::::::::::::::m:m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::日:::::::::::::::::::::::
?????。????????????????????????????????、?????????????????????。??????????????????????????、????? ? 。 ?、??? 、 、
?
?????????????
? 。
????????????????????、?????????、?????????????
??? 、 、 、???? ?? ? 、???、 ? 、?。
?
?????????????、??????っ???????????、?????
ー ??
?
????、??????????????????????????????????
??? 、 ー ー ッ???? っ ュー 、?????? 、???、 。?
?????????
???????????????? 、
?
???????っ??????
?。?????
?
???っ??????
?????。???? ? ?
?
????????????????。?????、????????????
?ッ ョ ?。
::::::::::::::::::::::::::::::::・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
50 
:::::::::::::::::::::::::::ロ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ロ::::::::::::::::
?????????????????????、???????????????っ??????
?、????????????????????????、?????????????????????? っ 。 、 っ っ 、 ???? ? 、 、???? ー 。???? 。??????????っ??、????????????、???????????? ? ? っ 。
?????ェ??ョ??????
?
?ョ??、????????ュ
?
?ョ???????、???
???? ー ッ っ 。 ? ? 、????? 、 。?
??????????????
??????ー
?
?????????、?????、????????っ?、???????
??? ???????? ? 、 ? っ 、??????? っ 。 「 」???。?? ?
? ?
??????????? ?????????????????
? ? ?、 。???? っ 。
???????? 、 ? 、「 、? ??????????????
???、 ? 。???? 、 。?、?? ? 」
::::::::::::::::::::ロ.........ロ22222.2222.22ZZZ2:2::=22222:zzzzzz::22222:ロ:::日2::222222:22222:::::zzzz::ロ::::::::::::::::
51 
:::::::::::::::::::::::::::: ロ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
?、??????????。????
?
??、???、??、?????????????っ?。
???、??
?
?????、?????????????、???????、?????????
??? ? ? 、 ??????????っ?。??????、??、?????????????????????、????????????????????、??????? 、 ? ? 、 ???? 、 ? 。 、 、???? 、 、 、??? 、 、? 。
?????、??????? ??????????、??????????????
?????? 、 、??????。?? 、 ー 、??? 、 。 、??? 、 、??? 、 っ 。
????????、?????????????????????。????????????????????、????
?
??、?????????????ー???、????????????〈???〉
?? ??????? 。 ?、????? ? 。
??????????????
〈??????〉
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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号:ば宮プ五品3丹注~S:.=;::台:'Ø.~';i::;合弘主烹~~号:~~号:';i::;で号:試合:~;合~台以旬以符試合;~~号以で号:~です~合;';，i;:;'=;';'::，::-む:主Z台正治以辛抱:合;~;合~
? ? 、
??????????????
????、
???????
??????????????〈???????????????????????〉、??〈???〉??
?、〈?
?
??〉?、?????、〈???????????????〉??????、?????、?、??
?????っ?。〈???〉??????、???????????????、?????????????????。?? ???、??? 、? 「 ? 」 、???、 ? ?? 〈 〉 ? っ?、????????????????????、??? 。
?????????、 ッ 、 ァッ ョ 、 ? ャッ 、 ??
??? 。 。 、 、 、 、?????、 、 ? ????? ????? ? っ 。 、 、??? 、 ョ ? ? ?
?
????????????
??? ? 」 、??っ 、 。 、??? 、 、 、 。??? っ?、 ????
S3 
??????
?
?〉???????、?????、???
???、??????????????????????ャ?? 、 ???????。????っ?????????、?? ???ャ??????? ????? 、 。 ? 、 ??????? 、 っ 。???、「 」 ッ ー 、??? 。?????????、???????っ??、????
??? っ????。? 」? ー 「??? 」 、 。??? ? 、?? 。??? 〈?
?
?〉??????。??????????
??????、 、「 」???、「 」 っ??? 。??? 、 。
?????????、???????????????、?????????????????????。
???????ッ???。???????「???」?
??? 、 ??。「??」 ? 。
54 
??? ?? 〉 ョ?????。 、??? 、 。?
?
????????????????っ??、????
??? ?、 ャ 。
??? ???、????? ? ?
??? 、 。??。??? ???? 。??? 、 。??? ? 。???
?
???????????????????
??、??? 。
????、??????????????。???、????????、??????????、???????????。 ? 、 ???? ? 、??? 、 ? 、?????? っ 。 ョ
?
?、???
??? 、〈 〉??? 。??? 、?っ?。「 」??? 。 、〈 〉 ー。??? 、 。??? 〈
?
?〉?????、??????????
?っ???? 、
?
???、??ョ??????ー
??? 。 っ?、? ? 」??、「 」?、? 。
「????????」??、????????????。???、?????????「?????」??????????。 ? 。???????????? 、? ?
???、 ??、????。??????、??、??、????ー ? 。 、 ????、 。???、 、 ? ? 。?ュ?ー 、???? 」???。? っ??? 。
???
????????
っ?? 。 っ 、
??
??? 。
????????。???????????? 、
??? っ??? 〈
?
?〉????、
??
?????、???
???、「?? ??」 ?っ??、 ???? 、 。
5 
?????????????。「??」???????
???????????????????????、????????? 、 。
????、 〞 ?? ?
??? 「 ?っ?」????????、????????? 。? 。??? ?〈??。??? ? ???〈???????? ????????
??
???? ?
??? ? 、 ??? 、「????? ? ー?」????????、???
?????? ?? っ 。? 、 。 。
?????? 、「っ?? ???
?????? 。 、???? っ 、「 〈 」
???、???????「???????」??????。???????????。????????????。
???????????????、?????????
???。 、?????? ? 、
?
?????。???
??? っ 。
56 
??? 〈
?
?〉?????????????????。
????「 」 っ 。
?????????? 。
??? 、 、 ?。
??? ー 、
?
??、?????
?
???? 。??????? ?? 、 。
??? 。
???? ? 、?????????????っ???。
??? ?? ? 。??、? 。??? 〈?
?
?〉??????????っ?。????
?????、?????、?????????????、?????????????????。「 ?
??
?????????」??????????、
??? 。
??ョ??????ー?、?????????????
?????。
??? ? 。 ? ?
??? 。 。??〈????。 ?。「??」?????、?? ????????ャ?????っ?。 ? ?。 ?? 、 ??。??っ? 。??????、?? 、
??? ? っ 。??? ?っ?。?????? ? 、 ー 、??? 。??? ? っ 。??? 。 、 、
?????????っ??、?????????????? 。
???????、??、?????????????、
??「
??
?????」????、????????
????、? 。 ?
??
???、??
?、? ? ??????? 。? ???? ?、
??
?????
??? ?。 ?? ??????、 。 ? ?「??」?????????????。?????????????? 、?????? 、??? 。??? 。 っ 。??ョ??????
?
?????、?????????
??? 、 。
??? 、? ?????????
?、? 。???? 。
57 
??、????????????????、?????
?っ??、???????????????????、??????????????。?????????????っ? ? ?、??? 。??? 〈
?
?〉〈???〉?????、?????
????、? っ 、??っ 「 っ 」 ? 。
??、??????????。 ?
??? ? 、?????? っ 。 、 「???」 。 、「??????、????????」????????????? ? ? ? 「?」???? 。???ッ ー 、??? ? 、 。???、 ?ー 、??? 。 ?
震
の
船
体
確
認
調
査
霊
登
理
E 
ど
取
組
む
58 
?????〈???????????????????????????????ー 。 、??? 。
?????????????????。???????
??? 。?????? 。「??」????????????????????????? 、 。?????????
?
??????????????????
?????? 。 ???。 、 、??? 、??? ? 。 。??? 、 。「??」?、?????っ?ょ?、「 ???」 。
??????、??????????????????
??????。?っ?????????????。????????????????。??????????っ??。? ? ? 、 ???? 、 ー ? っ??? ? 。 、??? 。 、 、??? っ 。??? 、??? 〈
?
?〉???????????。????
?????? 、 、??? っ 。???、
????
???、「???????????
??? っ 、?」? 、 。??? っ 。 「??」、? 「 」 っ 、 、??? 「?。? ? 、
????。????
?
?〉?????、???〈???〉???
?? ?? ???。?、??????????、〈???
?
?????〈??????????????
??? 。 ? ? ????? っ 。
????、??????????????、????、
??? ???、? 、 ???、??? ???っ?。? っ 、??? ? 。? ? ???? 。
??????????、?????。
??? 、 ? ? 、? 。??? ??
?
?〉「??」?????????っ???
????、? 。??? ー?、? 。??? ? 。
59 
「???」????????????、?????「??????????」?っ?。??????????????。
?
???????????????????、??
??? っ 。 ? ? ???? ?。 。
??
?????、??????????。?????
??? ? ?? 。??? ???〉? 、 ュー?ー? ? ??????? ー??、 ョ ?????、? ? 。 ??ョ? ???ー 、 ? っ ? 。「???」???????っ??????っ?? ?。???????、???????? ???????
????、? ? 、?????? 。??? ? 。
「 ? ? 」
60 
「?????」???????????。
????〈?
?
?〉????、???????????。
??????????????。?????????????? 、? ??????????????っ????? 。 っ ?、 っ??? 。「 っ 」 、?。? 、?、???? ???? ? 。 ー っ??? ッ ョ???。 、??? 、??????
?????????????????????????
??? 、?? 。
???????〉?????????、?????「???」???????????、????????????。? 、 ? 、 ィ ? 、??? っ 。 ? 。??? ? っ 。??? 、 ー ッ っ 。??? 。
???、????、???っ????????????
??? 。???、?? ?、??? 。「??」?、????????????????っ??、???
???。?????????、????????????。?????、?????? ???? ? 、 ? 、??????????
??っ????????、?????????????、「???????????????。?????????
?????? 」?、 ?? っ?。???????っ?? 、 。??? ? 、??
???
?
?????????????????
????????
61 
BOC出版部
振替東京3-39331
会員特価￥1.600 
譲治縦長正
;::~ 
/?"'O 
数
??????、??、??、???????????????ャー????、?????????????
?
???????。?????????????、?
??? ー 。?
??
?ー?
??
?
??????????ィ????????
?????
62 
itiR1 
??
?
???????、?????、????????、??、??、???????、???
??????????、???????????????????????????????? 。「 」? っ 、 ??????????????
?
??ゅ
?、?っ 。
? ?
』
?
? ?
??
? ? ? ，
???
?
?????
??????????????? ? 、??? ?
???????????????、?????????????????????????、 ? ー??? 。??? 、
?
?ィ
?
???、??????????????????
??? 。
??????????? 、
??? 。
??? ???????????っ?????
?????、?????????????????????????????????。???????????????っ ?、 っ??? 。 、??? 。
????????? ?????? 、????、
??????????????、??????、???????????っ ? ゃっ 、??? 、 ???っ?ゃっ????。??? ??????? 。 ? ???「? っ? っ 」 。
?????????????????? ? ???? ?????っ????。
????????? 。????????、? ? 。 っ??? 、っ?? 。 、 ? 、??? 、 っ 。????????
?
。
??? ?? ?? ? っ
?????。? ??、 ?
?????????????????、?????????????????????????。??っ???????? 、 。 ??。? ? ???? 「 」 。??? ? 、 ィ ェ??? 。??。
??????っ??、??????、?ょっ?????
っ?? ー ィー っ 、?????? ッ 、「???? 。 、 ょっ??? ? 〈?????????、 ? っ ャー
??????
?っ?? っ ??。?????? っ ????? ?っ
???????? 、
63 
????????っ?????っ??????。??????????? ? ? 。
?????????????っ????ー?ィ????
?、「 ??」っ?????????。????っ??? っ??ゃ ?? 。 ? ッ っ??? ? 、 。
??????ッ????????????????、?
??? 、 ? ? 。??、??? ?、 、???、 ュー??? ? 、???。「 」 っ??? っ 。 ュー っ??、 。 っ ー??? 、 ゃ，っ??? ? っ ゃ〈?????????????????????????????????????????????、??
?????? 。 ー 、
????っ??っ????〈????????????????、????????、????????????っ?? ? っ?。 ??。? ? ッ ????? 。 っ っ??。 ? っ??? 。
????????????????、????????
??? 。??、??? ? 、っ??っ ゃ 。 っ???っ っ 。???? 。?? 。
64 
????????、???
???? っ ? 。
?????????????????????????
????っ???? ? 。
????ュー??????????、??????????っ ?ゃ ???
???ッ?????????????????????
??、 ?、?????? ????????????ュー??? 、 ? 。 ? 。??? ? 「? 」??? ?。 、??? っ ょ 。 っ??? 。 。
「????」??????ょ??。?????????
?????? 。 、 、?、???? ? 。??? 。
?????っ????????????、??????
?????? 。
??? っ ? 。 ????ェッ?ョ????、
??? 。 ゃ???。?????
ぃ。??????、??????????????????????。??????????????「??????ッ?〈? ???? ? 」 ?? 。
???「?????????????っ???」???
??? ?? っ 。?っ???? ュー ー??? ? ? 。 っっ?? ? 、??? 。???ャ 、 ャ っ??? 。?っ??????????。????、?ッ?ュ???
?
?
?????????、?????????????
??????、 ? 。
?????? ? っ ?
っ????? ?、? ? 。
65 
??????????????????????????????????、 。
?????????????????????っ???
??? 、 ????、??っ????????っ? 。
?????? ??????っ?ゃ?。??? 。
????????? 。 ?????????? ?。?????。??? 。??? 。
?????????
???っ ? 、 っ??、?っ?
?
?
?
??????????
??? ょっ 。??? ? ????
?
?????????????????ょ??。
??????????????、???????????????っ???????、?????っ?????????? ? ???? 、 ? 。
?????????????ゃ??。????????
??? 、 ? 。?????? 。っ????? 。 ー ッ???? っ 、 ィー??? 。?ょ 。????????????? 、???
6 
????????????? 、 ???????
??、???? ???? ? 。
?????????、????っ?????、????
???っ?ゃっ??????????????????。????、????? 、 。?っ? ? ? 。 ????????????? ? 。 ???? 。 ? 、??? ィー ????? ュー??、 っ 、????? ? ゃ 。 ー??? 。
??????????っ??、???????????
??ぁ ， 、 、?????? っ 。??? ? ?〞?。???? ゃっ ッ??。 ? 「 」??? ょ 。 ゃ っ?、? ?っ ゃっ
っ???????ゃ????????。?????????????????????????っ??? 。???? ? ィー ???????、??? っ 。??? 、 ? 。??? 、?。? 、??? 。 ー??? 。???????????ィ?????????????
?、???? ?
????????????????。????ょ?。?
???、????? ? 、 ????????? ???? ???? 。 ゃ??? 、??? 。 。
67 
???????????????、????????。????????? ? ゃ ?。
?????っ??????????????????。?ー?ィ っ ? 。 、 ???
????????? 、???ゃ?????。 ー??、???????? っ 、「 ゃ 、 っ???っ?ょ? 」 。 ゃっ??? 。??? ? 、 ? 。???ィー
っ?。???????????っ??っ????
? 、ょ 。
?
?
?????????????????っ?ゃ???
??????ょ?
? ? ? ぇ 、
??????ュ?
?
???????、
「 ? ? 」
????????????????。????????????っ????。???????????????????? ?
68 
???????????????ュー ???????????????
???。????? ? っ??っ?? 。
???、?ュー???? 「 ??っ?
??っ 」っ ?っ 、「 、 、?????? 」っ??? ? ? 、??? っ? 。
????????、??? ??、 ??ィー
??? ィ? ??????? 。 ょっ???、 ????。 。?? 。
????????????っ???????????、
?????????????????????????????、? 。
?????????????? 。 ?????ャ???
???っ???、????、????? ? 、?????????????? っ ????? ??、? ? ? 。
????????? ??
?っ? ? ??????? 。??? ? 、??? 、??? 。 ャー ョッ? 。
?????????ッ?????????????、?
????????????
?????????????????????????
??、????っ???? ??????????????ュ? ー 。??????????? っ ? 、 っ??? 、 ? っ っ 。??? ? ? っ???。 、 ?????? 、??? 。 ゃ 、??? 、 、???。 ッ?っ? 、 。??? ャッ??? 。
????????????????????? ??、
??? ???。??? 「 〈
69 
?っ??、????「???????????????????????」?????????、??????????? ? 。
??????????????????。???
? ????。??????????、???
???ー?、??? 。 っ 。ッ?
?
???ュ
?
?ッ?ャ??っ?????、???
??? ? ? 。 ? ? ? 、??ー? ???っ??? 。 っ??? っ 。
????????? 、
っ?? ? 。
??? っ 。
???? 、???? っ 、??? ー 、??? ??ゃ?? ?。??? 、
??????、???????????????????ぁ??? ? 。
????っ????????????????????
???? っ 。
70 
※ 
?ャー????????????????、?????
?????っ????、??????。? 、 、??? ? ? ? 。??? ャー 。
????????????????
載...:::: 
?
??????
?
???
?????
????????????????????????。??????????????????????
???????????。
??? 、 、 、 ? 、
??? 、 ??????。
??? 〈 。 、
??? ??????。
??? 〈 、 ?、???????????っ??????。
??? ?????????????????、????????????????? ? ? ?? ? ???? 、 〈??? 。
???????????、???????????????、?????? ? 、
71 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
???????????????、?????????っ?????????、????????????? ? 。
?????、?????〈???????????????????????????????????
??? 。
???、 ょ ? ? 、 っ 、 、
??? ? 。
??? 、? ???????????
?
????????????????。
???????????? ? 、 ?????????????????????
???、 。「?????????、??????????????」??????????。
72 
?????? っ 、 ? 。
?????? ??????〈 ? ??????????っ? 。
???????????? っ 、
??、 ? ? ??? ?ィッ
??
???????
???。?? 、 ????? 。? 、 ?? 、 ??????????っ????、??????、 ? っ 。
???????????? っ 、 っ
:::::::::::::::::::::::m::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::: 
??????っ?。
?????、????っ??????????????。??????????????、??????
??ー ー ???????。???ー?ー?????????????。??????ェッ???っ?????????、 ????????????、????????っ???、???????????? 。
?????? 、 ? ? 、 ? ?
??? ?。
???、 、???????????????っ?、???????、
??? っ ? 。 、 ?、 ? ? ? 、 ?????????? っ 。 ? 、 ? ? ???? ー ッ 、 、 っ 「 っ???、 」 、 、 。
??????????、?????????、????????? 、 ?
??? っ 、 、?????? 。 っ 、 。
????????? ? 。??? 、?? ョッ? 。「???????????????。 ???????????????
? ???。???????
?????。?っ? 。 、
73 
::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::・:::::::::::::::::::::::::::::
?????????、???????????????????????、??????ッ??、???
???????っ?????。っ????????????????????????????????????????????。???????????、????????????????????????。 、 ?。
?????? ? 、 。? ?
??? 。 ? 、 ッ 。
??? 、 ッ っ 、 。
??? ? っ ?? 、 、 、????????? っ 、?? 。
?????? ???、????? ?????????? ????????、??
??? ? っ 、 。
??? ????? っ 。「??????????????????。????????????????、??????????
??????? ?。 、?、????〈?、? 。
??????? ?? 、 。 、 〈
??? ? 、 。 、
74 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ロ::::::::::::::::::::::
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もない。行き先はパーモント州ブラッテルボロー。
ドミトリー(寮〉で同室になったシャイなアメリカ女性エロイスは、私の
“ヤンキー娘"のイメージを大きく塗り替えた。彼女はドクターコースの学
位を取るための滞在で、大学時代ドイツ留学の経験があり、愛読書や話題も
共通で、話していて飽きなかった。
ある日彼女が、今日は午前中で授業カット、午後は“原子力発電の将来と
問題点"の発展学習で実地見学に出かけるのだと語った。その時、私も原発
に関心があること、資源小国に生まれた日本人としては、特に問題点には鈍
感でいられないし、将来への期待も大きい、といった話の後で、 Cry W 
o 1 fという言葉を知っているかと問いかけたことがあった。彼女は、初め
て聞いたがとてもinterestingだと目を輝かせたのを覚えている。
くあごら〉二十周年の会で、半田さんから財政、経演の大変さがミニコミ
の場合、最大の難点だとのお話があった時も、私の頭には真っ先にこの言葉
が浮かんだ。
蛇足ながら外山滋比古氏も著書の中でイソップに触れ、 『オオカミ少年の
言葉が、初めのうちは本当にされたのは、一度や二度ではウソにならないこ
とをよくあらわしているj と一般の視点を裏返し、言葉の修得にくり返しが
重要なように、切り離すにもやはりくり返しが必要だと説く。ウソは、もの
ごとと言葉の関係を断ち切ることだという定義もあり、一度断ち切られた関
係が修復困難なのはいうまでもないだろう。 Cry Wolfもあまり便利
使いしているとコワーイことになってしまうのかもしれない。黒字を抱えた
経詰大固となった今は、特に・・・・。
ps. u新・日本イソップ物語ー科学者の提言』 日刊工業新聞社
外山さんの方は、 PHPrこどもとことばJ rことばとこどもjだったよ
うな気もする。メモし忘れ、図書館へ行ったのに見当たらない。
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気になる英語
クライ・ウルフ (Cry Wolf) 
奥川 睦
ご想像の通り、かの有名なイソップにある羊飼いの少年のあげた f助け
て!オオカミだヨー!Jの叫び声が語源。ただし“危機感をあおること"と
正式には訳す。
かれこれ二十年も昔、ノーベル物理学賞をもらった江崎玲於奈博士の『新
日本イソップ物語』でこの言葉を見た。
欧米なら年頭所感で企業のトップが、 「ただいま我が社の置かれている状
況は非常に厳しい。各位、奮励努力、この難局を切り抜けようjなどとのた
まうと、翌日出社してくる社員など一人もいない。瞬時にして倒産してしま
うこと請合いt!....と。
それにひきかえ我が国では、毎年毎年くり返しくり返し「ガンバロー!J
I力を一つにして建て直しを図ろう!JとCry Wo1fを連発している
にもかかわらず、日本株式会社の企業戦士たちは浪々として身を粉にし、会
社を支えてくれるのである、といった趣旨だった。その理由を江崎氏は、お
そらく日本が資源小国で、力を合わせねば世界に伍してはいけないとの共通
認識があり、勤労意欲が衰えないのだろう、といった分析をしておられたよ
うに思う。
それを読んだとき私は、息詰まるような十月十日(とっきとおか)を周囲
に支えられ、文字通り薄氷を踏む思いでやっと無事、身二つになった直後だ
った。十一年の職場生活から自らを解き、あこがれの(?)専業主婦という
ものを味わってみようじゃないかとの，思いと、肩書ゼロになって寒々と風邪
を引いてしまいそうな心細さの、ないまぜになった複合感情を抱えながら、
気がついたら、婦人会の会長だのPTA役員だのピッシリのスケジュールに
縛られでもいた。よせばいいのに、何処へ行ってもそれに付隠する役職をも
らってしまっていたのだ。
こんなことだけの私になってはどうにもならないと、夏休みを挟んでのー
か月半の語学研修の旅へ出発した。強引に出てしまわなければ実現するわけ
もない。過密スケジュールをピッシリ前後に背負ってしまったのは言うまで
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女の講座・女の集会、
3・5 (国際女性デー 〕
期びたとう、風をつかんで、おんなたちの祭り. 9 3 
大楽しくやろうぜ前夜祭 CPM.6:00開場)
6 食シンポジウム r21世紀にむけて女たちはJ他 (AM.10開場)
しめくくりはPM.3:00からのパレード
山手協会ホールにて、連絡先03-3402-3238(婦人民主クラブ)
6 差別・売春強要されるタイ女性たち
一一現代版従軍慰安婦問題を考える
『アジアの女性と日本の買春構造一現場からの報告J林陽子
「タイからの出稼ぎ女性と日本J松井やより
PM. 6:00-東京都勤労福祉会館/連絡先045-571-1180村田
8 〔国際女性デー〕女のコンサートとミモザ賞
百貨毎年この日は女たちがミモザの小枝を飾りあう。
出演女くらぷバンド PM6:30-クレヨンハウスにて
連絡先シ/0473-77-6900ジョジョレコード
27・28 ハンド春の合宿のお知らせ(現代家族問題研究所)
会場/国立婦人教育会館(埼玉県武蔵嵐山)
申込み先/03-3413-0749山本
4. 17 死刑をなくす女の会総会
テーマ/死刑をなくす女の会の今後の活動
「おんな通信社jの人権基金の運用など
会場/明治大学大学院2F PMl:00-4:00 
連絡先03-3209-8539丸山
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